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13 e 14 de abril de 2000
Local:
Auditório Principal da Fundação João Pinheiro
Alameda dos Oitis, 140 - Pampulha - São Luiz - Belo Horizonte - MG
Informações e inscrições:








13 de abril 
9:00 às 9:30 h 
ABERTURA 
Itamar Franco






Presidente da Fundação João Pinheiro
9:30 às 10:00 h
HOMENAGEM PÓSTUMA AO CEL. CARLOS MAGNO 
NAZARETH CERQUEIRA 
Expositor: Jorge da Silva
Professor da UERJ
10:00 às 12:00 h
Conferência de abertura - O plano nacional de segurança 
pública e o treinamento de policiais
José Carlos Dias - Ministro da Justiça
12:00 às 14:00 h
Almoço
14:00 às 17:00 h
Mesa 1 - A formação de recursos humanos nas 




Diretor da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais
Expositores:
Roberto Kant de Lima
Universidade Federal Fluminense
Rita de Cássia Lima Andréa
C E FO R H -Amapá
Osmar Arouk





Centro de Assessoramento a Programas de Educação para 
Cidadania/ CAPEC
17:00 às 18:00 h
Debate
14 de abril
9:00 às 11:30 h




Diretor da Escola de Governo de Minas Gerais 
Expositores:
Thomas Feltes
Professor e Reitor da Escola Superior para a Formação de 
Policiais de Villingen - Schwenningen, Alemanha
Richard Bennett
Professor da American University-Washington , D.C.
Friim Hiimelfarb
Diretora de Formação Nacional da Polícia Montada do Canadá
11:30 às 11:45
Coffee Break
11:45 às 12:30 h
Debate
12:30 às 14:00 h
Almoço
14:00 às 17:30 h
Mesa 3 - Diretrizes para a formação de recursos 
humanos nas organizações policiais brasileiras
Coordenador:
Ary de Abreu -CelPMMG
Comandante da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais 
Expositores:
Benedito Domingos Mariano
Ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo
Célia Rique
GAJOP -  Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações 
Populares.
Jesus Trindade Barreto Júnior
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais
Cláudio Chaves Beato
Universidade Federal de Minas Gerais
Moisés Neves
Assessor da Secretaria Nacional de Segurança Pública
17:30 às 18:00 h
Debate
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